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


Sociology Fall Colloquium Series
 
presents:
 
Friday 
Sept. 24 
3-5 pm 
 
McCormick 
Lounge, 
Coffey Hall
 
co-sponsored by LUC Sociology Department 
 and the WSGS Program 
The Artisans of Alchemy present the premier of: 
“I STILL LIVE HERE” 
 
I Still Live Here is the premier work of Chicago-based African diasporic performance company, The Artisans of 
Alchemy (AOA). AOA's founder/director, Ni'Ja Whitson choreographs this eclectic and gripping dance work, that 
locates and performs body memory; a gesture boldly traversing the collection of narrative scars stored between 
skin. Presented through expressively dynamic moving bodes, I Still Live Here questions our complicity and 
personal relationship to violence, where Whitson connects the horrific reality of “corrective rapes” occurring in 
staggering numbers in South Africa, to shared histories of, struggles to overcome, and experiences within, 
collective trauma. 
Saturday, September 25 
 12:30pm - 1:00pm 
The Dance Center of Columbia College 
1306 S Michigan Ave 
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Women’s & Leadership Archives 
 
Come visit us on the 3rd Floor of Piper Hall! 
 
 Established in 1994 
 Comprised of over 120 manuscript 
collections- 
- with both organizations and individual women 
 Our Stengths: second wave feminism, 
Catholic women, social justice activism 
and, more broadly, women in leadership in 
the arts, academics, community building, 
business, and politics 
 We collect, preserve, organize, describe, 
and make available materials of enduring 
value to researchers studying women's 
contributions to society. 
 In the entire State of Illinois, the WLA is 
the only archive to focus exclusively on 
the records of women and women’s 
organizations. 
 Has developed into a nationally 
recognized repository that continues to 
serve women and preserve women’s 
history. 
 Superb resource for: Chicago, the 
Midwest, the 20th Century, and Mundelein 
College 
 
           
For Fall 2010: 
            Monday – Wednesday 
8:30 am – 4:30 pm 
             wlarchives@luc.edu 
            773-508-8837 
 
And please welcome  
our new interim 
director,  
Robin Secco,  
while Elizabeth Myers is 
on Maternity leave from  
9/13/10 to 1/3/11! 
 























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











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
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Farmer Jane profiles thirty women in the 
sustainable food industry, describing their 
agriculture and business models and illustrating 
the amazing changes they are making in how 
we connect with food. These advocates for 
creating a more holistic and nurturing food and 
agriculture system also answer questions on 
starting a community-supported agriculture 
(CSA) program, how to get involved in policy 
at local and national levels, and how to address 
the different types of renewable energy and 
finance them. 
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